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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan 
manajerial, rasio lancar dan levarage secara 
parsial terhadap pemilihan metode akuntansi 
persediaan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan dagang sub sektor eceran 
yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 yang 
berjumlah 25 perusahaan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel penelitian 
sebanyak 13 perusahaan. Teknik analisis data 
yang digunakan statistika deskriptif, uji asumsi 
klasik, dan uji hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap pemilihan metode akuntansi 
persediaan. Kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan metode 
akuntansi persediaan. Sedangkan rasio lancar 
berpengaruh terhadap pemilihan metode 
akuntansi persediaan. dan Levarage tidak 
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  inventory accounting methods. The population 
in this study are retail sub-sector trading 
companies listed on the Stock Exchange in 
2014-2018, amounting to 25 companies. The 
sampling technique using purposive sampling 
method and obtained research samples of 13 
companies. Data analysis techniques used are 
descriptive statistics, classic assumption tests, 
and hypothesis testing. The results of this study 
indicate that firm size has no effect on the 
selection of inventory accounting methods. 
Managerial ownership does not affect the 
selection of inventory accounting methods. 
While the current ratio affects the selection of 
inventory accounting methods. and Levarage 
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